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Armstrong Atlantic State University
2006-2007 Women's Golf Roster
Name Year Hometown
Danielle Davis Junior St. Simons Island, Ga.
Vonnetta Epps Freshman LaGrange, Ga.
Kristen Graham Junior Savannah, Ga.
Breanne Lockard Freshman Huntington Beach, Calif.
Sandra Norstrom Freshman Klagstorp, Sweden
Kelli Riseden Sophomore Waycross, Ga.
Courtney Sanders Sophomore Brunswick, Ga.
Head Coach: Michael Butler
Assistant Coach: Alysse Sweeney
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